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PENDAHULUAN 
Proses pembelajaran merupakan sistem 
yang terdiri atas beberapa komponen yang saling 
berkaitan (interdependen) dan saling berinteraksi 
dalam  mencapai  tujuan.   Salah  satu  komponen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tersebut adalah evaluasi. Pelaksanaan evaluasi 
dalam sistem pengajaran menduduki peranan 
yang sangat penting, sebab dengan evaluasi, 
guru dapat mengetahui batas kemampuan siswa 
dalam menguasai  materi-materi yang diberikan. 
EVALUASI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB  
DI SEKOLAH DASAR TAHFIDZUL QUR’AN TERPADU AN-NAJAH MARTAPURA 
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ABSTRACT 
 
The aim of this study is to know how the evaluation of learning Arabic and the follow-up done by 
teachers in elementary school of Integrated Tahfidzul Qur’an An-Najah Martapura and what are the factors 
that affect the implementation of the evaluation of learning Arabic in elementary school of Integrated 
Tahfidzul Qur’an An-Najah Martapura. The analysis of this study used verification analysis, that is by 
providing explanations of existing data based on objectivity and honesty of statements obtained in order to 
test the truth of the theory which has been described previously. 
The results of this study showed that the evaluation of learning Arabic and the follow-up done by 
teachers in elementary school of Integrated Tahfidzul Qur’an An-Najah Martapura are in good category. The 
factors that affect the implementation of the evaluation of learning Arabic in elementary school of Integrated 
Tahfidzul Qur’an An-Najah Martapura is the background of teachers is appropriate to the their subjects, the 
teaching experience is very supportive, the activities of teachers to improve teacher skills are good enough, 
the number of classes which is handled and the number of subjects taught also support and the motivation 
of the principal has been good. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran 
Bahasa Arab dan tindak lanjutnya yang dilakukan oleh guru di Sekolah Dasar Tahfidzul Qur’an Terpadu An-
Najah Martapura serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan evaluasi dalam 
pembelajaran Bahasa Arab di Sekolah Dasar Tahfidzul Qur’an Terpadu An-Najah Martapura. Analisis yang 
digunakan adalah analisis secara verifikatif, yaitu dengan memberikan penjelasan-penjelasan terhadap data 
yang ada berdasarkan objektivitas dan kejujuran laporan yang diperoleh dengan tujuan untuk menguji 
kebenaran terhadap teori yang telah diuraikan sebelumnya. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran Bahasa Arab 
dan tindak lanjutnya yang dilakukan oleh guru di Sekolah Dasar Tahfidzul Qur’an Terpadu An-Najah 
Martapura berada pada kategori baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan evaluasi 
dalam pembelajaran Bahasa Arab di Sekolah Dasar Tahfidzul Qur’an Terpadu An-Najah Martapura tersebut 
adalah latar belakang guru sesuai dengan mata pelajaran yang dipegang, pengalaman mengajar sangat 
mendukung, aktivitas guru untuk meningkatkan keterampilan keguruan cukup baik, jumlah kelas yang 
ditangani dan banyaknya mata pelajaran yang diajarkan juga mendukung serta motivasi dari kepala sekolah 
sudah baik.  
 
Kata kunci : evaluasi, Bahasa Arab 
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Di samping itu, evaluasi juga merupakan suatu 
alat untuk menilai efektivitas metode mengajar, 
materi yang diajarkan dan penggunaan alat 
pengajaran apakah sesuai atau tidak, serta 
sebagai umpan balik bagi guru dalam 
memperbaiki  proses belajar berikutnya. 
Pelaksanaan evaluasi yang baik adalah 
apabila terencana dengan baik dan dilaksanakan 
dengan baik juga sesuai dengan prosedur 
evaluasi. Dalam hal ini guru dituntut untuk mampu 
dengan baik melaksanakan rangkaian kegiatan 
evaluasi sehingga pada akhirnya akan 
mengetahui taraf keberhasilan proses 
pembelajaran yang dilaksanakannya. 
Bahasa Arab merupakan salah satu mata 
pelajaran pokok di jenjang pendidikan Madrasah 
Ibtidaiyah/Sekolah Dasar yang berbasis Islam 
yang harus dipelajari dan dikuasai oleh siswa. 
Melalui mata pelajaran Bahasa Arab siswa 
diharapkan mampu memahami dan dapat 
menguasai ilmu–ilmu keislaman yang mayoritas 
berbahasa Arab.  
Bahasa Arab di tingkat Madrasah 
Ibtidaiyah/Sekolah Dasar yang berbasis Islam, 
khususnya di Sekolah Dasar Tahfidzuh Qur’an 
Terpadu (SDTQT) masuk dalam kurikulum yang 
telah dipilih dan disederhanakan serta 
disesuaikan dengan perkembangan berpikir siswa 
MI/SD. Pada mata pelajaran ini, siswa diharapkan 
mampu untuk menggunakan mufrodat dalam 
membuat kalimat yang berkaitan dengan 
kehidupan sehari- hari. 
Sebagaimana yang disampaikankan oleh 
Ust. Fikri (pengajar Bahasa Arab SDTQT) bahwa 
dalam mengajarkan Bahasa Arab kepada siswa 
SDTQT masih mengalami kendala dalam 
memahamkan kalimat-kalimat. Para siswa 
seringkali merasa pelajaran Bahasa Arab sulit 
sehingga mereka kurang bersemangat saat 
pelajaran Bahasa Arab diajarkan.  
Menurut Khittoh (2015), Pelajaran Bahasa 
Arab pada kelas rendah diarahkan secara 
bertahap untuk mendorong, membimbing, 
mengembangkan, dan membina kemampuan 
serta menumbuhkan sikap positif terhadap 
Bahasa Arab, yaitu kemampuan terbatas pada 
kemampuan menyimak dan menirukan, serta 
penguasaan kosakata (mufradat) untuk 
berkomunikasi secara lisan, sesuai dengan cara 
berfikir dan kemampuan kebahasaan siswa, tidak 
bertujuan mengembangkan keterampilan 
membaca dalam pengertian pemahaman, dan 
menulis dalam pengertian menyusun kalimat 
(insya). Dengan kata lain, tujuan afektiflah yang 
dikedepankan, lalu tujuan psikomotorik, kemudian 
tujuan kognitif yang mendukung terwujudnya 
tujuan afektif. 
Kegiatan selanjutnya adalah evaluasi hasil 
belajar (prestasi belajar). Evaluasi merupakan 
kegiatan penilaian terhadap tingkat keberhasilan 
siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
dalam sebuah program. Kegiatan evaluasi sangat 
penting karena kegiatan ini menjadi sebuah tolak 
ukur dalam mengetahui hasil kemampuan siswa 
dalam pencapaian ilmu. Selain itu, evaluasi juga 
bertujuan untuk mengetahui kelemahan atau 
kekurangan yang selanjutnya harus diperbaiki 
agar prestasi yang diharapkan tercapai. Prestasi 
belajar merupakan sebuah pencapaian hasil 
belajar yang harus dicapai oleh peserta didik. 
Evaluasi belajar hendaknya dilakukan guru secara 
terus-menerus dengan berbagai cara, bukan 
hanya pada saat-saat ulangan terjadwal atau saat 
ujian belaka. 
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Ada beberapa hal yang menyebabkan 
penulis ingin menjadikan Sekolah Dasar Tahfidzul 
Qur’an Terpadu An-Najah Martapura sebagai 
tempat penelitian yaitu karena  Sekolah Dasar 
Tahfidzul Qur’an Terpadu An-Najah Martapura 
merupakan salah satu Sekolah Dasar yang 
secara lebih mendalam dalam mempelajari 
Bahasa Arab (sebagaimana yang telah diuraikan 
di atas) juga penulis melihat karena Sekolah 
Dasar Tahfidzul Qur’an Terpadu An-Najah 
Martapura ini merupakan Sekolah Dasar Tingkat 
Dasar dari Pondok Modern An-Najah Cindai Alus 
Martapura.  
Berpijak dari latar belakang tersebut, 
penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 
terhadap pelaksanaan evaluasi dalam 
pembelajaran Bahasa Arab di Sekolah Dasar 
Tahfidzul Qur’an Terpadu An-Najah Martapura. 
Serta berdasarkan dari latar belakang masalah 
tersebut di atas dan untuk memperjelas masalah 
yang akan dibahas, maka penulis 
merumuskannya sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan evaluasi dalam 
pembelajaran Bahasa Arab serta tindak 
lanjutnya yang dilakukan oleh guru di Sekolah 
Dasar Tahfidzul Qur’an Terpadu An-Najah 
Martapura? 
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran 
Bahasa Arab di Sekolah Dasar Tahfidzul 
Qur’an Terpadu An-Najah Martapura? 
 
METODOLOGI 
Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif yakni mendefinisikan keadaan data ke 
dalam bentuk kalimat dan uraian. Adapun teknik 
yang digunakan dalam menganalisis data adalah 
metode induktif, yaitu mengumpulkan secara 
umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang 
ditemukan di lapangan. 
Untuk memudahkan pengolahan data dan 
analisis data dalam penelitian ini penulis membuat 
desain pengukuran sebagai berikut : 
1. Teknik Pengolahan Data 
Dalam pengolahan data penulis menggunakan 
teknik sebagai berikut : 
a. Editing  
 Yaitu meneliti kembali data-data yang 
sudah terkumpul untuk mengetahui apakah 
semua data sudah lengkap dan dapat 
dipahami atau belum. 
b. Klasifikasi Data 
 Yaitu mengelompokkan data menurut 
jenisnya, sehingga data untuk masalah 
tertentu tidak tercampur dengan data yang 
lainnya. 
2. Analisis Data 
Dalam menganalisis data untuk mendapatkan 
kesimpulan, penulis menggunakan analisis 
secara verifikatif, yaitu dengan memberikan 
penjelasan-penjelasan terhadap data yang ada 
berdasarkan objektivitas dan kejujuran laporan 
yang diperoleh dengan tujuan untuk menguji 
kebenaran terhadap teori yang telah diuraikan 
pada bab sebelumnya serta mengambil 
kesimpulan dengan menggunakan teknik 
induktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari 
yang bersifat khusus kepada yang umum. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan data yang telah disajikan 
berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi 
pembelajaran mata pelajaran Bahasa Arab oleh 
guru mata pelajaran Bahasa Arab di Sekolah 
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Dasar Tahfidzul Qur’an Terpadu an-Najah 
Martapura, serta faktor-faktor yang 
mempengaruhinya, berikut ini penulis mencoba 
memberikan analisis secara sederhana. 
 
Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Mata 
Pelajaran Bahasa Arab dan Tindak Lanjutnya 
di Sekolah Dasar Tahfidzul Qur’an Terpadu  
an-Najah Martapura. 
 
a.  Perencanaan Evaluasi Pembelajaran 
Setelah melihat dari penyajian data di atas 
yang ada hubungannya dengan perencanaan 
evaluasi pembelajaran, dapat dianalisis bahwa 
perencanaan dalam pelaksanaan evaluasi 
pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Arab 
di Sekolah Dasar Tahfidzul Qur’an Terpadu an-
Najah Martapura sudah cukup. Hal ini 
dikarenakan bahwa guru Bahasa Arab yang 
bersangkutan kadang-kadang saja membuat 
perencanaan sebelum melaksanakan evaluasi 
pembelajaran. Namun secara teknik guru mata 
pelajaran Bahasa Arab tersebut menguasai teknik 
pelaksanaan evaluasi pembelajaran dengan baik. 
b.  Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran 
Sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi 
pembelajaran ini, sesuai dengan data yang 
penulis paparkan di penyajian data bahwa guru 
mata pelajaran Bahasa Arab, dilihat dari 
dilaksanakannya evaluasi pembelajaran Bahasa 
Arab ketika pelajaran berlangsung yaitu berupa 
pretest dan postest sudah cukup. Hal ini 
didasarkan kepada guru yang bersangkutan 
kadang-kadang saja memberikan pretest ketika di 
awal pelajaran dan postest di akhir pelajaran. 
Adapun pelaksanaan ulangan harian 
(formatif) dari guru yang mengajar mata pelajaran 
Bahasa Arab dinilai baik dalam melaksanakan 
ulangan harian. Hal ini disebabkan setiap selesai 
pembelajaran Bahasa Arab selalu mengadakan 
ulangan harian. Sehingga akan memudahkan 
dalam melaksanakan tindak lanjut terhadap 
pelajaran yang telah diberikan baik itu berupa 
perbaikan ataupun pengayaan.  
c. Pemberian Nilai Hasil Evaluasi Pembelajaran 
Mengenai pemberian nilai hasil evaluasi ini 
sesuai dengan data yang telah penulis uraikan 
pada penyajian data bahwa guru selalu 
memberikan nilai kepada hasil pekerjaan siswa 
dan kemudian membagikan kembali kepada 
siswa sudah sangat baik. Karena dari pemberian 
nilai tersebut dan kemudian dikembalikan lagi 
kepada siswa akan dapat memotivasi siswa untuk 
lebih giat belajar dan bisa memperbaiki 
kesalahannya. Di samping itu dengan selalu 
memberikan nilai terhadap hasil kerja siswa akan 
mempermudah guru untuk mengadakan tindak 
lanjut baik berupa program perbaikan atau 
pengayaan. 
Adapun dalam pelaksanaan ulangan harian 
(formatif) dengan tidak menggunakan rumus 
tertentu dalam pemberian nilai. Hal ini 
dikarenakan bentuk soal yang diberikan hanya 
bentuk sederhana.  
d.  Tindak Lanjut Terhadap Hasil Evaluasi 
Pembelajaran 
 
Mengenai tindak lanjut terhadap hasil 
evaluasi siswa, sesuai dengan yang diuraikan di 
penyajian data di atas bahwa tindak lanjut berupa 
program perbaikan terhadap nilai siswa yang 
kurang adalah sangat baik. Hal ini disebabkan 
guru selalu memberikan program perbaikan jika 
ada di antara siswa yang diajarnya gagal dalam 
mengerjakan soal-soal yang telah diberikan. 
Bentuk program perbaikan yang dilaksanakan 
pun sudah bagus. Ini terlihat ketika sebagian 
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besar siswa gagal dalam mengerjakan soal-soal, 
guru mengulang kembali pelajaran yang telah 
diberikan, namun jika hanya sebagian saja maka 
program perbaikan tersebut hanya berupa PR, 
tugas kelompok atau diberi kesempatan untuk 
mengulang tes yang dilakukan (remedial). 
Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi 
pembelajaran berupa program pengayaan 
terhadap nilai siswa yang baik sudah cukup. Hal 
ini karena guru hanya kadang-kadang 
memberikan pengayaan terhadap siswa yang 
mempunyai nilai yang baik.  
 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran            
Bahasa Arab 
 
a.  Faktor Intern 
1) Latar Belakang Pendidikan Guru 
Latar belakang pendidikan guru seperti yang 
telah penulis paparkan pada penyajian data, 
memiliki latar belakang pendidikan yang 
sesuai dengan profesinya sebagai guru 
Bahasa Arab karena kedua-duanya 
merupakan alumnus Pondok Pesantren. 
Keadaan ini tentunya akan sangat mendukung 
terhadap pelaksanaan tugas-tugas beliau 
termasuk dalam melaksanakan evaluasi 
pembelajaran Bahasa Arab. 
2) Pengalaman Mengajar 
Pengalaman mengajar seperti yang tertera 
pada penyajian data menunjukkan bahwa guru 
mata pelajaran Bahasa Arab di Sekolah Dasar 
Tahfidzul Qur’an Terpadu dapat digolongkan 
sebagai guru yang berpengalaman karena 
telah lama menekuni profesinya sebagai 
pengajar. Tentunya hal ini akan semakin 
menambah pengalaman mereka dalam bidang 
pembelajaran. 
3) Aktivitas guru untuk meningkatkan 
keterampilan keguruan 
Sesuai dengan data yang penulis uraikan 
pada penyajian data tentang aktivitas guru 
untuk meningkatkan keterampilan keguruan, 
dalam mengikuti penataran keguruan yang 
berhubungan dengan pelaksanaan evaluasi 
pembelajaran, guru belum pernah 
mengikutinya dan dinyatakan kurang. 
Dalam membaca literatur untuk meningkatkan 
penguasaan tentang evaluasi pembelajaran 
Bahasa Arab, guru kadang-kadang saja 
membaca literatur yang berhubungan dengan 
evaluasi pembelajaran dan dinyatakan cukup.  
Dengan demikian aktivitas guru untuk 
meningkatkan keterampilan keguruan sudah 
tergolong cukup baik, karena upaya yang 
dilakukan oleh masing-masing guru sudah 
mendukung.  
b.  Faktor Ekstern 
1) Jumlah kelas yang ditangani dan banyaknya 
mata pelajaran yang diajarkan 
Data tentang jumlah kelas yang ditangani oleh 
guru mata pelajaran Bahasa Arab yaitu 3 kelas 
adalah baik.  
Dari data tersebut kiranya dapat dipahami 
bahwa dari segi jumlah kelas yang ditangani 
menurut penulis adalah sangat mendukung 
bagi guru untuk melaksanakan evaluasi 
pembelajaran dengan baik, karena dengan 
menangani jumlah kelas yang terlalu banyak 
guru akan disibukkan oleh jadwal mengajar 
yang terlalu padat, sehingga tidak maksimal 
dalam melakukan evaluasi. 
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2) Motivasi dari Kepala Sekolah  
Sesuai dengan data yang penulis paparkan 
pada penyajian data yang menunjukkan 
bahwa Kepala Sekolah sering memberikan 
motivasi berupa memberikan dorongan, 
arahan dan instruksi pada guru mata pelajaran 
Bahasa Arab sehubungan dengan 
pelaksanaan evaluasi pembelajaran. 
Sedangkan bimbingan secara khusus dari 
Kepala Sekolah kepada guru sehubungan 
dengan pelaksanaan evaluasi pembelajaran 
tidak pernah diberikan. 
Dengan demikian motivasi Kepala Sekolah 
terhadap guru mata pelajaran Bahasa Arab 
berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi 
pembelajaran Bahasa Arab menurut penulis 
sudah baik, karena adanya motivasi dari 
kepala sekolah merupakan salah satu faktor 
yang turut mendukung dalam pelaksanaan 
evaluasi pembelajaran. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan analisis data dan 
pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan dalam pembelajaran Bahasa 
Arab di Sekolah Dasar Tahfidzul Qur’an 
Terpadu An-Najah Martapura oleh guru 
kepada siswa yaitu sebagai berikut:  
a. Perencanaan evaluasi pembelajaran 
Bahasa Arab adalah cukup baik. 
b. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran 
Bahasa Arab berupa pre test dan post test 
yang dilakukan sudah cukup baik. 
c. Pemberian nilai hasil evaluasi 
pembelajaran Bahasa Arab oleh kedua 
guru Bahasa Arab sangat baik. 
d. Tindak lanjut berupa program perbaikan 
yang dilaksanakan oleh kedua guru Bahasa 
Arab sudah baik, sedangkan pelaksanaan 
program pengayaan oleh kedua guru 
Bahasa Arab adalah cukup baik. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan evaluasi pembelajaran Bahasa 
Arab yaitu: 
a. Faktor Intern 
- Latar belakang pendidikan guru mata 
pelajaran Bahasa Arab sudah sesuai 
dengan mata pelajaran yang dipegang, 
karena keduanya adalah alumni dari 
Pondok Pesantren yang basiknya 
adalah Bahasa Arab. 
- Pengalaman mengajar guru Bahasa 
Arab yang bersangkutan sangat 
mendukung dalam proses pembelajaran 
Bahasa Arab.  
- Aktivitas guru untuk meningkatkan 
keterampilan keguruan sudah  cukup 
baik.  
b. Faktor Ekstern 
- Jumlah kelas yang ditangani dan 
banyaknya mata pelajaran yang 
diajarkan sangat mendukung karena 
guru dapat hanya mengajar pada tiga 
kelas, dua kelas di pegang oleh 
ustadzah Najdatussa’diyah dan satu 
kelas oleh ustadz Muhammad Fikri 
Fauzan. 
 -  Motivasi dari Kepala Sekolah sudah baik 
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